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◆	 学会報告
1) 田澤 賢一，福田 卓真，澤田 成朗，山岸 文範，河合 俊輔，関根 慎一，大澤 宗士，眞鍋 高宏，祐川 健太，橋本 
伊佐也，馬場 逸人，荒井 美栄，佐伯 しおり，平野 勝久，渋谷 和人，北條 荘三，吉岡 伊作，奥村 知宏，長田 
拓哉，廣川 慎一郎，藤井 努．腹壁構造を意識した膨潤麻酔液の注入が，膨潤TAPP法をより安全に実施可能となる．
第119回日本外科学会定期学術集会；2019 Apr 18-20；大阪．（ポスター）．
2) 小川 太志,大浦 誠,荒幡 昌久,清水 幸裕．当院におけるClostridium difficile感染症の現状と感染に関する因子の検
討．第10回日本プライマリ・ケア連合学会学術集会；2019 May 17-19；京都．
3) 廣川 慎一郎，平野 勝久，関根 慎一，渡邉 智子，吉岡 伊作，藤井 努．地域包括ケアにおける医療的ケア児と小
児外科．第56回日本小児外科学会学術集会；2019 May 23-25；久留米．（ポスター）．
4) 石木 学，三原 弘，瀧川 章子，関根 道和，廣川 慎一郎，稲寺 秀邦，北島 勲．テキストマイニングの解析による，
介護体験実習における異なる集団間の医学生の気づきの多様性．第51回日本医学教育学会大会；2019 Jul 26-27；
京都．
5) 三原 弘，瀧川 章子，石木 学，廣川 慎一郎，関根 道和，北島 勲．1名の教員と約100名の医学生による7つのシミュ
レーション実技の実施・ピア評価プログラムの実施．第51回日本医学教育学会大会；2019 Jul 26-27；京都．（ポ
スター）．
6) 廣川 慎一郎，平野 勝久，吉岡 伊作，藤井 努．地域における医療的ケア児と小児外科の関わり．第53回日本小
児外科学会東海北陸地方会；2019 Dec 1；富山．
7) 平野 勝久，吉岡 伊作，廣川 慎一郎，藤井 努．当科におけるLPECの治療経験．第53回日本小児外科学会東海北
陸地方会；2019 Dec 1；富山．
◆	 その他
1) 廣川慎一郎．講演「子どもの成長に応じた排便支援」．すこやか親子支援ネットワーク研修会（南砺市地域包括
ケアセンター）；2019 Feb 26；南砺．（招待講演）
2) 廣川慎一郎．講義「便の性状と栄養代謝のアセスメント」．定期巡回ヘルパー，南砺市訪問看護ステーション　
講義；2019 Mar 19；南砺．（招待講演）
3) 廣川慎一郎. 頭に浣腸？；2019 Mar 25；富山．富山市医師会報，2019年4月号；No.577, ９
4) 廣川慎一郎. 車はツールか相棒か；2019 Aug 25；富山．富山市医師会報，2019年9月号；No.582, 11
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